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Dermatopathology 
Under the sponsorship and organization of the Foundation for Research in Dermatology an intensive 
2 day course entitled "Histologic Diagnosis of Inflammatory Skin Diseases: A Method by Pattern 
Analysis" will be given by Dr. A. Bernard Ackerman, Professor of Dermatology and Pathology and 
Director of Dermatopathology, New York University School of Medicine, at the Catholic University, 
Policlinico Gemelli, in Rome, Italy, on Saturday and Sunday, May 3 and 4, 1980. 
A method will be taught for making specific histologic diagnoses of inflammatory diseases in the skin 
by recognition of 9 distinctive patterns, namely, superficial perivascular dermatitis, superficial and deep 
perivascular dermatitis, vasculitis, nodular and diffuse dermatitis, subepidermal vesicular dermatitis, 
folliculitis and perifolliculitis, fibrosing dermatitis, and panniculitis. 
Enrollment is limited, and enquiries should be directed to Ferdinanda Serri, M.D ., Professor and 
Chairman, Dept. of Dermatology, Universita Cattolica, Largo Gemelli 8, 00168 Rome, Italy. 
